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~~Kita perlu me~g- naandiusahakansendirioleh
anggapperma- penghuniKolejTun Perak











BahanUPM berkata,sejak barangankeperluanseperti keuntunganyangkebanya-
mengendalikankiosberke- bantal,penyapu~penyangkutkannyadiberikansemula
naan tahun lalu, banyak bajuketikapelajarbaharu kepadapengurusankiosdan
perkaradapatdipelajarinyamasuk bagi membantu pekerjasambilanmenerusi
terutamamengenaiselok- merekamempersiapkandiri, kegiatanluarsepertianjuran
belokperniagaanruncit. menghadapikehidupandi~~".kioselainaktivitikolejlain.
"Dikiosini, sayabelajar kolejini. ». Katanya,aktiviti berke-
menguruskanakaunring- "Stokbarangakandise- naanbagimenghargaisegala
kas,penyediaanstokbaharu, diakanolehketuakiosyang usahayangdiberikan
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